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Herausforderungen  
im Biozwetschgenanbau
• Krankheiten
 – Monilia
 – Pseudomonas
• Schädlinge
 – Pflaumenwickler
 – Kirschessigfliege
• Stark schwankende Erträge von Jahr zu Jahr
Lösungsansätze
• Sortenwahl
 – Robustheit gegenüber Krankheiten und Schädlingen
 – Hohe Konsumqualität 
 – Regelmässige Erträge
 – Reifezeitpunkt  Erntestaffelung
• Anbau unter Witterungsschutz (evtl. mit Einnetzung)
Abb. 1: Flächenanteile (in %) an Biozwetschgen pro Sorten im Jahr 
2018. Daten: BLW.
Abb. 2: Anbauflächen (ha) und an den Handel gelieferte Mengen (t) an 
Biozwetschgen. Daten: Bio Suisse, BLW.
Abb. 3: Befall mit Fruchtmonilia. Abb. 4: Befall mit Pseudomonas.
Abb 5: Zwetschgenanbau unter Witterungsschutz.
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